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〈論 文〉 
製品アーキテクチャ論から見た楽器製造 
― 何故ヤマハだけが大企業になれたのか ― 
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山 田 英 夫 ** 
 
A Study of Product Architecture on Musical Instruments 





Research of product architecture started from an automobile industry. This article focuses on a 
study of product architecture of musical instruments. In the musical instrument industry, only 
Yamaha became a major company in the world. By case studies of the piano, violin and saxophone, we 
discuss the mass manufacturing system for integral architectural products. 
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表１ 楽器産業の売上高上位企業（2009年） 
企 業 名 売上高 (千ドル) 従業員 (人) 国 
ヤマハ 4,322,356 25,658 日本 
ローランド 921,524 2,699 日本 
河合楽器 688,373 2,851 日本 
Fender 600,750 2,765 アメリカ 
Harman Pro 493,000 1,550 アメリカ 
Sennheiser 452,000 2,050 ドイツ 
Shure 395,000 2,300 アメリカ 
Gibson 335,000 3,500 アメリカ 
オーディオテクニカ 318,172 520 日本 






























































ンプルですむ。一方後者は、機能と部品が「 1 対 1 」ではなく「多対多」の関係にあり、各部品の設






















 3 ．ヤマハの楽器製造 
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オリンは「オールド・イタリアン」と呼ばれ、ヴァイオリンの中でも最も価格が高く、プロ演奏家


















































0.7ミリにまで薄くなる。33あるキイは、 1 つに 2 個ずつキイポストをつけるが、一つずつハンダ付
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丁寧な擦り合わせにこだわりながらも、ある程度の量産が可能になったと言えよう。 
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